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ABSTRACT
ABSTRAK
	Torsio testis merupakan kegawatdaruratan medis, yang dapat menurunan kualitas spermatozoa. Antioksidan merupakan salah satu
terapi pilihan pasca torsio testis. Salah satu antioksidan yang dapat digunakan adalah curcumin. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) terhadap kualitas spermatozoa testis ipsilateral pasca
detorsi pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang mengalami torsio.  Metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL)
yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kontrol (K0) dan perlakuan (P1 dan P2). Kelompok kontrol tanpa dilakukan torsio, dan
kelompok perlakuan diinduksi torsio 360Â° pada testis kiri selama 4 jam, kelompok perlakuan 1 (tanpa diberikan ekstrak kunyit)
dan perlakuan 2 (dengan pemberian eksrak kunyit). Spermatozoa diambil dari epididimis tikus yang mengalami torsio. Hasil
penelitian menunjukkan pada konsentrasi, morfologi abnormal dan motilitas spermatozoa tidak berpengaruh bermakna antara
kelompok perlakuan 1 dengan perlakuan 2, dimana p>0,05. Namun terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol
dengan kelompok perlakuan p
